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®rucft>eri<$ttgim0en. 
©rite 25, MU 3, feje ffleťfhrí* fiatt $unřt; unb in ®íetdj. (55) fe$re um m erfle, 
bann ín t§r unb in (56) bag gtoette unb le$te íDop êí̂ eid ên. 
» 30, ©leídj. (70), fotten alfě $ugbrú<fe, aufer bon legten, bíefel&en míe ťn (69) 
feín. 
» 43, Betle 19, líeč: jeben 
» 61, » 4, *>on unten, aetíefiere: i// = O, 1, 2, . . , Bfó $ur fleínereu ber 
gtt>ei 3afjlen r\ unb ,u — ?7, 
» 89, » 13, »an unten, serbeffere: 113 
» 99, » 8, gu Í 2 ± Í feje ben ftactor zfl 
» 101, » 8, lie£: gangen 3aí;re 
» 161, » 10, s>on unten, lieč: fann, ínt ©emeíujaí;re ben 
» 176, a 5, BOU unten, ben Světlet 4 tu -<=£— erfê e burcfy 7 
» 188, » 18, fiatt b fege d 
» 207, » 18, »erfceffere: a = 
» 214, » 15, »on unten, fcetfceffere: 3 ^ — 
» 215, » 8, Don unten, IteS: $eumonbe 
» 226, » 11, lieé: Síeren 
» 237, », 9, serfceffere: v = 4, 
» 238, » 7, tton unten, líeč: in bíefen Sttifdjuittcn 
» 240, » 17, fofcfje 25 
» 253, x, 2, »on unten, lte#: calendrier 
» 271, » 1*, t>etíícffere: -f- « 
» 272, » 5, wn unten, »er&efifere: — k-f- í 
» 275, » 19 unb 20, bag borttge aber < 19, feje var alfu 
» 281, » 4, i?on unten, fcerfecjfere: L — 3 
» 800, » 6, lte$: Sftummer 
» 306, » 4, »et&effete:"-h 15 = 15, 
» 306, » 16, »ou unten, fcerfcetjere: golgenbeu 
» 308, ©letcf). (198), »etřefícre: •+- w unb 11(M 
» 339, Beílc 8, you unten, x>er&effere: Dfiern = 3 3 — 5 
» 339, » 1, i?on unten, Iíe$: 9lugtjafre 
„ 418, » 5, vou unten, fege in -q— ben £f;eíler 19 
» ^56, » 7, »on unten, wfccffcre: (365) 
» 480, » 16, uitter 49 ficlíc 202 aU Wernier. 
» 500, » 19, lieí: *>on bem 
» 502, » 10, lieft: fn ben 
» 503, » 7, tíeé: bort nad; 2 . 8 + 7 . 
